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Cánticos a la Virgen del Carmen 
OH, V I R G E N D E L C A R M E N 
lOh, Virgen d«I Carmen, 
oh, hermosa flor, 
recibe en ofrenda 
nuestro corazónl 
CORO 
¡Salve, Salve, Madre virginall 
¡Salve, Salve, Lirio celestial! 
1 / 
Madre te llamamos, 
gozosos de amor, 
con tu Escapulario 
sobre el corazón. (Al coro). 
2. a 
Vuelve tus miradas 
a nuestro dolor, 
florezcan las almas 
con flores de amor. (A l coro). 
3. a 
Oh, madre divina, 
oye nuestra voz, 
danos tu car iño 
y tu bendición. (Al coro). 
4. a 
Adiós te decimos, 
gozosos de amor, 
con tu Escapulario 
sobre el corazón. (A l coro). 
G L O R I A Y H O N O R 
CORO 
[Gloria y honor 
Oh, Reina del Carmelo, 
Canta mi voz 
Con plácido fervor. 
Madre de Dios 
Mi refugio y consuelo, 
Gloria y honor 
Princesa de Siónl 
ESTROFA 1.a 
Tu Escapulario, Madre de amor, 
Es signo cierto de salvación. 
Siempre en mi pecho lo llevaré, 
Con él al Ciclo yo subiré. (Al coro). 
2.a 
Virgen del Carmen, flor de Jesé, 
Eres la gloria de Israel. 
Es vuestro nombre, bella Raquel, 
Arma segura contra Luzbel. (Al coro). 
fe. 
CORO 
ESTROFA 1.a 
Es laVirgen del Carmen 
Nuestra abogada, 
Que en penas y en trabajos 
Graciosa ampara. 
PUEBLO 
[Viva María , viva el Carmelo, 
Viva el Escapulario prenda del cielol 
2. a 
La Virgen del Carmelo 
Ofrece amparo . 
A l devoto que viste 
Su Escapulario. (Al coro). 
3. a 
El que quiera salvarse 
Corra al Carmelo 
Y el satito Escapulario 
Ponga en su pecho. ( A l coro). 
4. a 
Es el Escapulario 
Sol refulgente 
Que aHimbra con sus rayos 
hasta la muerte. (Al coro). 
5. a 
Los ojos de la Virgen 
Me están mirando 
Para ver sí yo llevo 
Su Escapulario. 
6. a 
Mírame, dulce Madre, 
Mírame siempre, 
Y verás que lo llevo 
Hasta la muerte. (Al coro). 
OID M I V O Z , V I R G E N B E L L A 
Oid mi voz, Virgen bella, 
Madre tierna del Carmelo; 
Sois del mar fulgente estrella, 
Sois mi dicha, m i consuelo, 
Faro sois de salvación. 
Vivid, vivid, Madre adorada, 
Tu hermosura me cautiva, 
Protegedme apiadada. 
Dadme, Reina compasiva. 
Vuestra santa bendición 
¡Oh, María! 
Del bravo mar la fiereza. 
Muchas veces has calmado, 
Acudiendo con presteza 
A la voz del desgraciado. 
Impulsada por tu amor. 
Mirad, mirad Madre amorosa 
Cual me turban las pasiones. 
Acudid, pues, presurosa, 
Y en tan graves tentaciones 
Válgame vuestro favor. 
Al coro Oid mi voz... 
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